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ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ БАНКІВСЬКИХ
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Аналіз стану і тенденцій розвитку організаційно-економічних
відносин інноваційної сфери виступає, на наш погляд, найважли-
вішою передумовою введення нових форм трансферу науково-
технічних розробок, реалізації інноваційного потенціалу, розроб-
ки способів фінансування інновацій в умовах трансформації
української економіки. Враховуючи, що банківські інновації —
це система різноаспектних нововведень у будь-якій сфері функ-
ціонування банку, і зважаючи на сучасні тенденції інноваційної
активності в банківській сфері, нами пропонується типологізува-
ти банківські інновації за трьома критеріями: за ступенем нова-
ційності; за напрямом впровадження; за рівнем витрат.
Залежно від ступеня новаційності доцільно виділяти два типи
інновацій у банківській сфері (рис. 1).
1. Безаналогові інновації, які є винаходами, «ноу-хау» техно-
логіями, продуктами і т.п., розроблені вперше і до теперішнього
часу не вживані. Слід зазначити, що будь-яка інновація спочатку
є безаналоговою.
2. Імітаційні інновації, які характерні для певної стадії розвит-
ку національної, регіональної банківської системи або окремого
банку. Імітаційні інновації розділяються на макро-, мезо- або мік-
ростадіальні [1].
2.1. Макростадіальні інновації є технології і фінансові про-
дукти, які імпортуються з розвиненіших банківських
систем і є інноваційними лише для конкретної країни
на конкретному етапі.
2.2. Мезостадіальні інновації включають технології і продук-
ти, які запозичуються з розвиненіших регіональних бан-
ківських сфер і є інноваційними лише для конкретного
регіону на конкретному етапі.
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2.3. Мікростадіальні інновації — це технології і продукти,
які запозичуються з розвиненіших банків і є інноваційними









Рис. 1. Типи банківських інновацій
залежно від ступеня їх новаційності
Залежно від напряму впровадження розрізняються такі типи
інновацій [2].
1. Продуктові інновації — інновації, пов’язані з наданням клі-
єнтам нового вигляду послуг або нових модифікацій існуючих
послуг.
2. Маркетингові інновації, пов’язані з впровадженням нова-
ційних методів продаж, зовнішніх характеристик продукту і т.п.
3. Управлінські інновації, направлені на зміну існуючої сис-
теми управління банком, його окремими структурними підрозді-
лами або напрямами діяльності.
4. Структурні інновації, пов’язані із зміною існуючої організа-
ційної структури банку або його окремих структурних підрозділів.
5. Технологічні інновації, пов’язані із зміною технології внут-
рішньобанківського процесу, надання послуг клієнтам або розроб-
кою нової технології.
За рівнем витрат інновації класифікуються на наступні типи [3].
1. Низьковитратні інновації, до яких, наприклад, відносяться
переважне число управлінських інновацій і маркетингових інно-
вацій, пов’язаних з рекламою. При цьому слід зазначити, що по-
няття безвитратних інновацій є достатньо умовним, оскільки ви-
магає, щонайменше, витрат людських ресурсів на їх розробку і
реалізацію. Виходячи з цього, на наш погляд, некоректно вказу-
вати на існування абсолютно безвитратних банківських іннова-
цій. Подібні інновації є, скоріше, низьковитратні.
2. Високовитратні інновації, що вимагають істотних витрат
(зокрема інвестиційних) на їх розробку і впровадження. Техноло-
гічні інновації відносяться, як правило, до даного типу.
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Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити на-
ступний висновок: на основі широкого використання банківських
інновацій реалізується ідея перетворення будь-якого комерційно-
го банку у фінансовий супермаркет, в якому клієнт може придба-
ти необхідний набір банківських послуг, не вдаючись до склад-
них маніпуляцій з роздільним використанням власних фінансо-
вих ресурсів. В сучасних умовах, коли стандартний, традиційний
набір банківських послуг не відповідає вимогам і потребам спо-
живача, виникає необхідність у створенні нових, специфічних,
індивідуальних банківських продуктів, впровадження яких озна-
чає перехід на новий ступінь розвитку ринку банківських послуг
у цілому.
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Вкрай незначні обсяги тимчасово вільних коштів населення
через все ще низький рівень доходів, значна недовіра до інститу-
тів заощадження, моральний ризик та негативні інфляційні очі-
кування диктують незначну схильність до заощадження Через
дію цих та інших чинників у нашій країні низьким залишається
рівень розвитку ощадних інституцій.
Зараз за оцінками різних експертів за межами фінансово-
банківської системи, населенням акумульовано близько 190 млрд
